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Otte politikere havde meldt 
deres ankomst til vælger­
mødet, som krævede disci­
plin i den første halvdel, 
Sundhedsvæsenet. Hvad skal der ske med det?
Den nye udstilling Gentests og tandbørster åbnede 21. maj 
med et vælgermøde ledet af journalist Adam Holm med po­
litikere fra de fleste partier.
hvor alle politikerne svare­
de på to givne spørgsmål 
med henholdsvis 60 og 90 
sekunders svartid. Første 
spørgsmål lød: “Hvad er det 
allervigtigste for dig og dit 
parti i forhold til det danske 
sundhedsvæsen?” Det næste 
og svære spørgsmål lød: 
“Vi kan ikke det hele. Hvad 
vil du skære væk, når der 
skal prioriteres, og hvor­
for?” Politikerne var godt 
forberedte og svarede stort 
set alle inden for den givne 
tidsramme, hvormed de 130 
fremmødte borgere fik en 
fin introduktion til de otte 
politikeres sundhedspoliti­
ske holdninger.
Adam Holm ledede vælger­
Adam Holm flankeret af otte politikere med headset på Steno Museets 
trappe. Foto: Søren Kjeldgaard.
mødet med humor og rappe 
bemærkninger til politiker­
ne. Flere spørgsmål kom fra 
bl.a. læger og patienter på 
Aarhus Univer sitets­
hospital, som af naturlige 
grunde fyldte en del af de­
batten på grund af de truen­
de besparelser.
Det blev en enestående 
åbning, hvor museet greb 
et forestående folketings­
valg og en sundhedspoli­
tisk dagsorden for at løfte 
sin nye udstilling ud i den 




Politikernes taletid blev kun af-
brudt et par gange af det larmen-
de hospitalsbækken. Foto: Søren 
Kjeldgaard.
Indbydelsen til vælgermødet, som 
gav fuldt hus. Der var fadøl og 
sandwich til de fremmødte.
